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ABSTRAK 
Pada umumnya alat penggorengan kentang selama ini masih secara 
manual, dalam arti dalam prosesnya masih melibatkan tenaga manusia untuk 
melakukan keseluruhan prosesnya. Hal itu sangatlah tidak efisien, karena akan 
memerlukan tenaga manusia yang lebih banyak dan akan memakan waktu yang 
lebih lama. Oleh karena itu perlu diciptakan alat penggorengan kentang otomatis 
berbasis mikrokontroller. 
Sebagai perwujudannya, perencanaan alat ini terdiri dari perangkat keras 
( hardware) dan perangkat lunak ( software ). Perangkat keras terdiri dari Motor 
DC, sensor suhu, heater, rangkaian pengkondisi sinyal (RPS), analog to digital 
converter (ADC), mikrokontroller AT89C51. 
Apabila alat ini digunakan pada usaha - usaha fast food yang 
membutuhkan pelayanan yang serba cepat, tentu akan meningkatkan kualitas 
pelayanan. Sensor suhu yang digunakan dalam alat ini adalah termokopel yang 
mempunyai output berupa tegangan. Tegangan yang dihasilkan sensor ini cukup 
kecil sehinga dilakukan penguatan sehingga tegangan yang dihasilkan dapat 
memenuhi range dari ADC. Setelah melewati rangkaian pengkondisi sinyal, 
tegangan yang dihasilkan akan diolah oleh ADC dan output dari ADC ke 
mikrokontroller AT89C51 yang mengatur heater sehingga suhu penggorengan 
tetap konstan. Suhu pengukuran akan ditampilkan di LCD ( Liquid Crystal 
Display ). 
Alat ini diatur sehingga mampu mengontrol suhu pada range 120°C, 
l30°C, 140°C, 150°C. Ketiga suhu tersebut akan dikontrol oleh mikrokontroller, 
sehingga suhu pada minyak goreng akan berkisar pada input suhu yang diminta. 
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